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i 
KATA PENGANTAR  
 
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan 
anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 164 dengan baik.  
Selama melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini telah 
banyak bantuan serta saran-saran yang berharga dari berbagai pihak. 
Untuk itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya Praktek Kerja 
Profesi Apoteker ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah : 
1. Drs. Mohammad Rayan., Apt. selaku kepala bisnis manager Kimia 
Farma yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di apotek Kimia Farma No. 164. 
2. Drs. H. Prawoto, Apt. selaku Apoteker Penanggung Jawab Apotek 
sekligus sebagai pembimbing I yang telah memberikan izin, 
bimbingan dan pengarahan yang berharga selama Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di di apotek Kimia Farma No. 164 Gresik. 
3. Muhammad Bagus Andreas Taufani, S. Farm selaku Apoteker 
Pendamping pada Apotek Kimia Farma No. 164 yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 
pengarahan, saran dan kritik yang sangat berguna selama praktek 
dan dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
apotek Kimia Farma No. 164. 
4. Dra. Sri Harti, Apt. selaku Pembimbing II yang banyak memberi 
pengarahan, saran dan kritik yang sangat berharga selama praktek 
dan dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Apotek Kimia Farma No. 164. 
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5. Martha Ervina, S.Si., M.Si., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
6. Dra. Siti Surdijati, MS., Apt., selaku Ketua Program Studi Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
7. Wahyu Dewi T, M.Sc., Apt., selaku sekertaris Program Studi Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
8. Dra. Liliek Hermanu, M. S.,Apt selaku koordinator Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di Apotek yang telah memberikan masukan dan 
petunjuk selama Praktek Kerja Profesi (PKP).  
9. Seluruh karyawan apotek Kimia Farma No. 164 yang telah 
memberikan petunjuk dan bantuan selama pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi. 
10. Keluargaku tercinta Bapa dan Mama serta saudara-saudaraku yang 
tercinta Tata Salim, Titi Salim, dan Ovan Salim yang telah 
memberikan dukungan moral, materi, dan doa sehingga laporan ini 
terselesaikan.  
11. Rekan sepraktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 
164, Kethy Sene, serta teman-teman seangkatan Apoteker periode 
37.  
12. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dalam suka dan duka, 
Nina Alimahi, Rivie Toyo, Rias Tuti, Kethy Sene, Angel Sikteubun, 
Indri Wardani, Anita Stepi, Fenny Awong, Kak Davi, Kak Natasha 
dan keluarga besar HSH  Kak Erny Uga, Kak Lis Ose, Kak Elda 
Kamila, Kak Mey Sole, Elis Watun, Saferi Watun dan Ophin Watun. 
Akhir kata, diharapkan agar pengalaman dan pengetahuan yang  
telah diperoleh selama Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dapat 
bermanfaat sebagai bekal dalam menjalankan tugas pengabdian profesi 
 iii
sebagai apoteker kelak di kemudian hari. Semoga hubungan kerjasama 
antara fakultas Farmasi Unika Widya Mandala dengan apotek Kimia 
Farma No.164 dapat senantiasa terbina dengan baik. 
 
Surabaya,  Agustus 2011 
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